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山
内
マ
リ
コ
「
や
が
て
哀
し
き
女
の
子
」
に
み
る
地
方
都
市
の
女
性
像 
作 
田 
 
佳 
菜  
 
 
 
 
は
じ
め
に 
  
山
内
マ
リ
コ
「
や
が
て
哀
し
き
女
の
子
」
は
著
者
の
デ
ビ
ュ
ー
作
と
し
て
二
〇
一
二
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
た
短
編
小
説
集『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』（
幻
冬
舎
、
二
〇
一
二
年
）
に
書
き
下
ろ
し
で
収
録
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
本
作
を
含
め
、富
山
県
出
身
の
現
代
作
家
で
あ
る
著
者
の
作
品
に
は
地
方
都
市
に
暮
ら
す
女
性
の
葛
藤
を
通
し
て
、地
方
都
市
そ
の
も
の
が
抱
え
る
問
題
点
や
地
方
都
市
で
の
女
性
の
立
場
に
関
す
る
問
題
点
を
提
起
し
た
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。 
 
た
と
え
ば
本
作
に
お
け
る
舞
台
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う
な
地
方
都
市
で
あ
り
、主
人
公
は
そ
の
街
で
鬱
々
と
し
な
が
ら
も
そ
れ
な
り
に
順
応
し
て
生
活
し
て
い
る
二
人
の
女
性
で
あ
る
。
本
作
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
著
者
は
、
帰
省
時
に
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
富
山
環
水
公
園
店
で
執
筆
中
、ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
新
店
を
転
々
と
す
る
「
流
し
の
ス
タ
バ
店
員
」
を
主
人
公
に
す
る
こ
と
を
思
い
つ
き
、そ
の
場
で
店
員
に
そ
の
よ
う
に
店
舗
を
転
々
と
す
る
店
員
は
い
る
か
と
裏
を
取
っ
て
執
筆
し
た
一
と
い
う
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
。
本
作
は
男
女
と
も
に
適
齢
期
に
な
れ
ば
結
婚
す
る
の
が
当
た
り
前
と
さ
れ
て
い
る
地
方
都
市
で
定
着
し
な
い
ア
ル
バ
イ
ト
店
員
と
し
て
働
き
な
が
ら
悶
々
と
生
活
し
て
い
る
女
性
と
、モ
デ
ル
と
し
て
売
れ
な
く
な
り
芸
能
界
を
引
退
し
て
地
元
に
帰
っ
て
き
た
女
性
が
結
婚
を
巡
っ
て
一
喜
一
憂
す
る
作
品
で
あ
り
、地
方
都
市
に
暮
ら
す
者
の
憂
鬱
や
街
自
体
の
問
題
点
を
描
く
と
と
も
に
理
想
と
さ
れ
る
終
着
点
が
結
婚
し
か
な
い
地
方
都
市
の
女
性
像
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
描
き
出
し
て
い
る
。 
 
本
作
で
舞
台
と
し
て
描
か
れ
る
地
方
都
市
に
つ
い
て
、
文
庫
版
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
の
解
説
二
で
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 
 
国
道
沿
い
の
ヤ
マ
ダ
電
機
や
ニ
ト
リ
は
没
個
性
だ
け
ど
、
若
者
を
抑
圧
し
た
り
束
縛
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
短
編
「
東
京
、
二
十
歳
。」
の
朝
子
は
そ
こ
で
家
具
を
揃
え
て
上
京
す
る
し
、
実
家
や
地
元
を
憎
ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、「
退
屈
」
な
の
だ
。
な
ん
で
も
揃
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
な
に
も
無
い
、
自
由
で
は
あ
っ
て
も
私
と
い
う
も
の
に
役
割
や
居
場
所
を
あ
て
が
っ
て
は
く
れ
な
い
空
間
。「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
な
り
そ
う
な
も
の
を
提
供
し
て
く
れ
な
い
空
間
」
と
言
い
換
え
て
も
い
い
か
。
そ
う
い
う
退
屈
で
没
個
性
な
「
地
方
」
に
倦
み
、
こ
こ
で
は
な
い
何
処
か
を
夢
見
る
女
の
子
達
が
、
こ
の
短
編
集
の
ヒ
ロ
イ
ン
だ
っ
た
。 
 
解
説
の
通
り
、「
や
が
て
哀
し
き
女
の
子
」
に
限
ら
ず
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
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に
来
て
』は
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
は
全
編
が
地
方
都
市
を
舞
台
と
し
て
お
り
、
主
人
公
の
ほ
と
ん
ど
が
女
性
で
地
方
都
市
で
の
暮
ら
し
に
退
屈
し
、な
ん
ら
か
の
窮
屈
さ
や
不
満
を
感
じ
て
い
る
。
地
方
都
市
で
も
「
退
屈
」
を
感
じ
ず
に
充
実
し
た
生
活
を
送
る
人
物
が
数
多
く
存
在
す
る
中
で
、あ
え
て
地
方
都
市
を
退
屈
に
感
じ
て
い
る
人
物
、
特
に
女
性
を
主
人
公
と
し
て
描
い
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
よ
う
な
地
方
都
市
の
女
性
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
避
け
て
通
れ
な
い
の
が
結
婚
に
関
す
る
諸
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
や
が
て
哀
し
き
女
の
子
」
は
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
収
録
作
の
中
で
も
特
に
深
く
結
婚
問
題
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
た
作
品
で
あ
り
、こ
の
作
品
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
方
都
市
に
暮
ら
す
女
性
が
感
じ
る
葛
藤
の
正
体
や
そ
れ
ら
の
葛
藤
を
抱
え
る
女
性
を
主
人
公
に
設
定
し
て
描
い
た
作
者
の
意
図
を
考
察
し
て
い
く
。 
  
 
 
 
一 
主
人
公
の
設
定
と
互
い
の
認
識
に
つ
い
て 
  
本
作
の
序
盤
で
あ
る
第
一
章
、第
二
章
で
は
主
人
公
で
あ
る
森
繁
あ
か
ね
の
こ
れ
ま
で
と
地
元
に
帰
っ
た
あ
か
ね
が
ア
ル
バ
イ
ト
先
で
山
下
南
と
い
う
女
性
に
出
会
い
親
し
く
な
る
ま
で
が
え
が
か
れ
て
い
る
。そ
こ
で
本
稿
で
は
は
じ
め
に
二
人
の
主
人
公
の
設
定
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。主
人
公
の
一
人
で
あ
る
森
繁
あ
か
ね
は
子
供
の
頃
か
ら
人
々
に
注
目
さ
れ
る
華
や
か
さ
で
、地
元
の
街
で
行
わ
れ
た
映
画
の
ロ
ケ
で
は
三
千
人
の
中
か
ら
主
役
に
抜
擢
さ
れ
る
な
ど
い
わ
ゆ
る
「
人
と
は
違
う
」
タ
イ
プ
の
人
間
で
あ
る
。
テ
ィ
ー
ン
向
け
雑
誌
の
専
属
モ
デ
ル
と
し
て
芸
能
界
入
り
し
上
京
し
活
躍
し
て
い
た
彼
女
だ
が
、テ
ィ
ー
ン
向
け
雑
誌
の
モ
デ
ル
を
卒
業
す
る
と
徐
々
に
仕
事
が
な
く
な
り
二
十
五
歳
に
な
る
前
に
地
元
に
戻
っ
て
来
た
と
い
う
設
定
で
あ
る
。あ
か
ね
は
芸
能
生
活
を
通
し
て
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
の
自
分
が
年
齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
そ
の
他
大
勢
の
人
々
に
埋
も
れ
て
普
通
の
人
間
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
挫
折
を
経
験
し
て
い
る
。
こ
の
挫
折
を
経
て
、
帰
っ
て
来
た
地
元
で
の
生
活
に
す
っ
か
り
馴
染
ん
で
生
活
し
つ
つ
も
次
は
結
婚
に
対
す
る
焦
り
で
日
々
苛
立
っ
て
い
る
姿
が
本
作
の
序
盤
で
え
が
か
れ
る
。 
 
一
方
、も
う
一
人
の
主
人
公
で
あ
る
山
下
南
は
都
会
で
活
躍
し
て
い
た
あ
か
ね
と
は
対
照
的
に
地
元
か
ら
一
度
も
出
た
こ
と
の
な
い
女
性
で
あ
る
。愛
想
の
悪
さ
に
よ
る
人
間
関
係
の
悪
化
を
理
由
に
バ
イ
ト
先
で
あ
る
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
の
新
店
舗
を
転
々
と
し
て
働
き
な
が
ら
も
、
自
身
の
ス
キ
ル
に
は
「
ス
タ
バ
の
バ
リ
ス
タ
技
術
さ
え
あ
れ
ば
、世
界
中
ど
こ
に
行
っ
て
も
職
に
困
る
こ
と
は
な
い
」
と
自
負
し
て
い
る
。
そ
ん
な
南
は
か
つ
て
森
繁
あ
か
ね
の
フ
ァ
ン
で
あ
り
、面
識
の
な
い
あ
か
ね
に
対
し
て
憧
れ
と
同
時
に
嫉
妬
を
感
じ
続
け
て
き
た
。
あ
か
ね
が
芸
能
人
と
し
て
落
ち
ぶ
れ
て
か
ら
は
す
っ
か
り
興
味
を
な
く
し
て
い
た
が
、同
じ
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
の
店
員
と
し
て
目
の
前
に
現
れ
た
あ
か
ね
と
は
す
ぐ
に
打
ち
解
け
て
親
し
く
な
る
の
で
あ
る
。 
 
全
く
異
な
る
環
境
か
ら
親
友
に
な
っ
た
二
人
は
互
い
の
こ
と
を
ど
う
見
て
い
る
の
か
。
二
人
の
共
通
点
は
、
店
員
は
店
を
愛
し
明
る
く
親
切
で
か
つ
テ
キ
パ
キ
と
働
い
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
で
愛
想
の
悪
い
店
員
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、結
婚
適
齢
期
を
目
前
と
し
て
未
婚
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。そ
れ
以
外
の
点
で
は
共
通
点
の
少
な
い
二
人
が
急
接
近
し
仲
を
深
め
た
の
は
な
ぜ
か
。 
前
述
し
た
通
り
あ
か
ね
は
芸
能
界
で
の
栄
光
と
挫
折
を
経
験
し
、現
在
で
は
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地
元
で
「
女
性
と
し
て
当
た
り
前
の
幸
せ
」
と
さ
れ
て
い
る
結
婚
を
夢
見
て
い
る
。こ
の
姿
勢
か
ら
は
華
や
か
な
が
ら
も
不
安
定
な
芸
能
界
で
の
生
活
よ
り
も
、
地
味
な
反
面
安
定
し
た
生
活
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
あ
か
ね
の
心
理
が
う
か
が
え
る
。東
京
を
捨
て
て
地
元
で
の
生
活
に
甘
ん
じ
な
く
て
は
い
け
な
く
な
っ
た
こ
と
に
全
く
の
抵
抗
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
「
東
京
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、チ
ョ
コ
レ
ー
ト
と
一
緒
に
口
に
入
れ
た
ガ
ム
み
た
い
に
溶
け
て
、自
分
で
も
意
外
な
ほ
ど
地
元
の
暮
ら
し
に
し
っ
く
り
ハ
マ
っ
て
い
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
と
の
ほ
か
簡
単
に
地
元
で
の
生
活
に
馴
染
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。 
 
一
方
の
南
は
序
論
で
も
触
れ
た
通
り
、「
三
白
眼
に
へ
の
字
く
ち
び
る
、
愛
想
も
言
葉
遣
い
も
悪
い
」せ
い
で
バ
イ
ト
先
の
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
で
の
人
間
関
係
が
上
手
く
い
か
ず
、新
店
舗
が
近
く
に
で
き
る
た
び
に
転
々
と
す
る
と
い
う
い
わ
ば
〝
流
し
の
ス
タ
バ
店
員
〟
で
あ
る
。ス
タ
バ
店
員
な
ら
世
界
中
ど
こ
に
行
っ
て
も
生
活
で
き
る
と
自
負
し
な
が
ら
も
地
元
の
街
か
ら
出
た
こ
と
が
な
い
南
の
姿
は
、地
元
を
離
れ
一
通
り
の
苦
労
を
経
験
し
た
あ
か
ね
と
は
対
照
的
に
や
や
皮
肉
を
交
え
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
特
に
「
ス
タ
バ
の
バ
リ
ス
タ
技
術
さ
え
あ
れ
ば
、
世
界
中
ど
こ
に
行
っ
て
も
職
に
困
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
南
の
一
言
に
着
目
し
て
、彼
女
の
人
物
像
や
二
人
が
親
し
く
な
っ
た
要
因
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。 
ま
ず
、
二
人
が
働
く
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
は
「
ス
タ
バ
が
あ
る
か
ど
う
か
が
、
洗
練
度
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
三
」
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
洗
練
さ
れ
て
い
て
都
会
的
で
地
方
都
市
特
有
の
だ
ら
け
た
空
気
が
な
い
、地
方
都
市
の
中
で
も
流
行
に
敏
感
で
経
済
的
に
ゆ
と
り
の
あ
る
人
物
が
主
な
客
層
で
あ
る
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
る
。こ
の
こ
と
に
関
し
て
著
者
自
身
が
言
及
し
て
い
る
対
談
四
を
以
下
に
引
用
す
る
。 
  
速
水
「（
ユ
ニ
ク
ロ
等
チ
ェ
ー
ン
店
の
客
層
が
都
会
と
地
方
で
異
な
る
と
い
う
話
の
後
で
）
ス
タ
バ
だ
け
は
違
う
空
間
だ
よ
ね
。」 
山
内
「
ス
タ
バ
だ
け
は
シ
ャ
ン
と
し
て
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
以
外
は
自
分
の
家
の
茶
の
間
く
ら
い
の
勢
い
で
く
つ
ろ
い
で
て
。
女
の
人
も
お
化
粧
そ
ん
な
に
し
な
い
で
、
女
の
人
が
一
番
楽
に
髪
を
ま
と
め
ら
れ
る
ク
リ
ッ
プ
、
あ
れ
で
み
ん
な
い
る
み
た
い
な
。」 
（
中
略
） 
速
水
「
た
ぶ
ん
ス
タ
バ
に
は
地
元
の
人
た
ち
っ
て
入
れ
な
い
よ
ね
。
パ
ス
ポ
ー
ト
か
な
ん
か
必
要
な
ん
だ
よ
ね
。
排
除
し
て
る
と
し
か
思
え
な
い
。」 
山
内
「
あ
あ
、
た
し
か
に
。
私
の
知
っ
て
る
友
達
と
か
知
り
合
い
と
か
家
族
と
か
で
普
通
に
ス
タ
バ
に
行
く
人
あ
ま
り
い
な
い
で
す
ね
。」 
速
水
「
い
な
い
よ
ね
。（
中
略
）
地
方
の
ス
タ
バ
を
見
る
と
明
ら
か
に
経
済
格
差
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
て
。
私
た
ち
は
ス
タ
バ
に
は
入
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
っ
て
思
っ
て
い
る
人
た
ち
と
、
田
舎
で
もiP
a
d
持
っ
て
る
よ
う
な
人
た
ち
と
。
や
っ
ぱ
断
絶
っ
て
は
っ
き
り
あ
る
よ
ね
。」 
  
こ
の
よ
う
に
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
が
地
方
都
市
の
中
で
特
殊
な
性
質
を
持
つ
こ
と
を
著
者
自
身
が
認
識
し
、
作
品
に
取
り
入
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
単
純
に
さ
び
れ
た
街
で
唯
一
の
お
洒
落
ス
ポ
ッ
ト
で
働
い
て
い
る
、と
い
う
設
定
だ
け
を
取
り
入
れ
た
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。そ
の
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こ
と
が
分
か
る
の
が
前
述
し
た
南
の
一
言
な
の
で
あ
る
。 
実
際
に
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
は
作
品
が
発
表
さ
れ
た
二
〇
一
二
年
時
点
で
全
世
界
に
一
八
〇
六
六
店
舗
五
、
日
本
国
内
に
九
八
五
店
舗
六
を
展
開
し
て
お
り
、
世
界
中
ど
こ
に
行
っ
て
も
見
か
け
る
大
型
チ
ェ
ー
ン
店
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
南
の
い
う
ア
ル
バ
イ
ト
の
「
バ
リ
ス
タ
技
術
」
が
世
界
的
に
認
め
ら
れ
た
高
度
な
も
の
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
の
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
か
ら
見
え
て
き
た
。 
い
わ
ゆ
る
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
の
「
バ
リ
ス
タ
技
術
」
は
ス
タ
バ
に
勤
務
す
る
従
業
員
が
研
修
の
最
後
に
必
ず
受
験
す
る
バ
リ
ス
タ
試
験
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
レ
ベ
ル
に
よ
っ
て
バ
リ
ス
タ
（
一
般
の
ア
ル
バ
イ
ト
の
ラ
ン
ク
）
→
バ
リ
ス
タ
ト
レ
ー
ナ
ー
（
通
常
業
務
の
他
に
新
人
教
育
）
→
シ
フ
ト
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
（
店
長
の
補
佐
）
→
社
員
登
用
（
エ
リ
ア
限
定
か
全
国
転
勤
あ
り
の
二
択
）
の
順
に
シ
フ
ト
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
七
。
南
は
新
人
と
し
て
入
っ
て
来
た
あ
か
ね
に
指
導
す
る
描
写
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
お
そ
ら
く
一
番
基
本
の
レ
ベ
ル
と
な
る
「
バ
リ
ス
タ
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
バ
リ
ス
タ
」
と
い
う
ラ
ン
ク
は
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
で
働
く
従
業
員
が
最
低
限
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、決
し
て
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
ア
ル
バ
イ
ト
（
シ
フ
ト
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
以
下
に
限
る
）で
は
教
育
コ
ス
ト
等
の
面
か
ら
店
舗
異
動
は
特
殊
な
事
情
が
な
い
限
り
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
く
、南
の
よ
う
に
店
舗
を
転
々
と
す
る
た
め
に
は
一
度
辞
め
て
応
募
し
直
す
必
要
が
あ
る
。店
舗
数
的
に
全
世
界
に
勤
務
す
る
店
舗
が
あ
る
こ
と
は
事
実
だ
が
、日
本
国
内
は
と
も
か
く
海
外
の
店
舗
で
は
そ
の
国
に
合
わ
せ
た
言
語
で
の
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
必
須
な
こ
と
は
明
確
で
あ
り
、日
本
国
内
で
あ
っ
て
も
正
式
な
転
勤
制
度
の
な
い
人
口
の
多
い
都
会
の
店
舗
で
は
一
度
辞
め
て
新
し
い
店
舗
に
移
る
際
に
毎
回
必
ず
し
も
雇
っ
て
も
ら
え
る
と
も
限
ら
な
い
。 
こ
の
よ
う
な
事
実
に
目
を
向
け
ず
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
の
バ
リ
ス
タ
技
術
に
過
剰
と
も
い
え
る
自
信
を
持
っ
て
お
り
、し
か
し
地
元
か
ら
は
出
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
南
の
や
や
世
間
知
ら
ず
と
も
言
え
る
設
定
は
苦
労
人
で
あ
る
あ
か
ね
の
正
反
対
の
存
在
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
え
る
。 
で
は
南
と
対
照
的
な
人
物
で
あ
る
あ
か
ね
は
な
ぜ
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
で
働
き
続
け
て
い
る
の
か
。作
中
で
あ
か
ね
が
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
描
写
は
南
よ
り
も
少
な
い
。「
ス
タ
バ
一
愛
想
の
な
い
店
員
」
と
し
て
煙
た
が
ら
れ
、
自
身
も
「
結
婚
し
た
ら
ス
タ
バ
な
ん
か
や
め
る
」
と
し
な
が
ら
も
働
き
続
け
て
い
る
姿
か
ら
は
、ど
う
せ
働
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
な
ら
ば
都
会
的
な
と
こ
ろ
で
働
き
た
い
と
い
う
願
望
が
読
み
取
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。前
述
し
た
通
り
「
東
京
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
と
一
緒
に
口
に
入
れ
た
ガ
ム
み
た
い
に
溶
け
て
」い
た
と
し
て
も
完
全
に
こ
だ
わ
り
が
消
え
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。む
し
ろ
地
元
に
暮
ら
し
な
が
ら
も
ス
タ
バ
の
よ
う
な
お
洒
落
な
場
所
で
働
き
、南
の
よ
う
に
話
の
合
う
友
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
都
会
か
ら
帰
っ
て
来
た
自
分
の
プ
ラ
イ
ド
を
保
ち
、地
元
に
上
手
く
順
応
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。 
現
に
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
は「
自
分
が
そ
こ
に
い
る
と
い
う
こ
と
を
他
人
に
知
ら
せ
た
い
場
所
と
し
て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
に
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
場
所
八
」
で
あ
り
、そ
の
よ
う
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
心
理
に
つ
い
て
ラ
イ
タ
ー
の
錦
野
宇
志
郎
九
は
「
自
分
の
こ
と
を
オ
シ
ャ
レ
な
人
だ
と
思
っ
て
ほ
し
い
」「
充
実
し
た
人
生
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を
送
っ
て
い
る
人
間
だ
と
認
め
て
ほ
し
い
」と
い
う
思
い
が
自
己
承
認
欲
求
と
い
う
形
で
露
出
し
た
も
の
」
と
し
た
上
で
ア
ピ
ー
ル
を
す
る
人
々
を
「
自
分
の
承
認
欲
求
を
満
た
し
て
ほ
し
く
て
た
ま
ら
な
い
人
た
ち
」
と
し
て
い
る
。
作
中
の
二
人
は
客
で
は
な
く
店
員
で
あ
り
、前
述
し
た
よ
う
な
Ｓ
Ｎ
Ｓ
投
稿
を
お
こ
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、店
員
と
い
う
客
以
上
に
尊
敬
の
目
で
見
ら
れ
る
立
場
に
よ
っ
て
自
己
承
認
欲
求
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。実
生
活
で
は
地
元
や
職
場
で
浮
い
て
い
て
精
神
的
に
満
た
さ
れ
た
状
態
と
は
言
い
が
た
い
二
人
が
ス
タ
バ
店
員
で
あ
る
と
い
う
自
己
承
認
欲
求
の
充
足
感
に
す
が
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。 
こ
の
よ
う
に
正
反
対
の
経
験
を
持
ち
な
が
ら
も
現
状
で
は
同
じ
よ
う
な
境
遇
に
あ
る
二
人
が
馴
染
み
き
れ
な
い
職
場
で
距
離
を
縮
め
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。地
元
に
戻
っ
た
ば
か
り
で
親
し
い
友
人
の
い
な
い
あ
か
ね
が
、自
分
と
同
年
代
で
独
身
の
フ
リ
ー
タ
ー
と
い
う
不
安
定
な
状
態
で
か
つ
職
場
で
浮
い
て
い
る
と
い
う
点
が
共
通
し
て
い
て
、自
身
の
フ
ァ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
南
に
親
近
感
を
抱
く
の
は
当
然
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
ま
た
、
南
か
ら
あ
か
ね
に
対
し
て
は
か
つ
て
同
年
代
な
が
ら
も
あ
ま
り
に
環
境
の
違
う
憧
れ
の
存
在
と
し
て
嫉
妬
し
て
い
た
事
実
が
あ
り
必
ず
し
も
プ
ラ
ス
の
感
情
ば
か
り
を
持
っ
て
い
た
訳
で
は
な
い
が
、複
雑
な
感
情
を
抱
い
て
い
た
と
は
い
え
熱
烈
に
憧
れ
て
い
た
有
名
人
が
突
然
目
の
前
に
現
れ
た
こ
と
に
よ
る
高
揚
感
や
落
ち
ぶ
れ
て
地
元
に
戻
っ
て
き
た
こ
と
へ
の
同
情
、
自
分
と
同
じ
境
遇
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
親
近
感
が
湧
き
、そ
の
結
果
心
理
的
な
距
離
が
縮
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
と
も
あ
れ
全
く
違
う
環
境
か
ら
急
速
に
距
離
を
縮
め
た
あ
か
ね
と
南
が「
親
友
に
な
っ
た
」
と
こ
ろ
で
第
二
章
は
結
ば
れ
第
三
章
へ
と
続
い
て
い
く
。
そ
こ
で
本
稿
は
親
友
同
士
に
な
っ
た
二
人
が
結
婚
と
い
う
壁
に
ぶ
つ
か
り
一
喜
一
憂
し
て
い
く
第
三
章
へ
と
考
察
を
進
め
て
い
く
。 
  
 
 
 
二 
結
婚
を
意
識
す
る
二
人
と
地
方
都
市
の
結
婚
事
情 
  
作
品
の
中
盤
で
あ
る
第
三
章
か
ら
第
六
章
ま
で
は
、親
友
に
な
っ
た
二
人
が
結
婚
を
目
指
し
て
意
気
投
合
し
結
婚
相
談
所
を
利
用
し
た
婚
活
に
励
む
姿
が
様
々
な
葛
藤
と
と
も
に
え
が
か
れ
る
。第
四
章
で
婚
活
を
決
意
し
た
二
人
は
結
婚
相
談
所
に
向
か
う
も
の
の
結
婚
へ
の
思
い
に
温
度
差
が
あ
り
、第
六
章
終
盤
で
は
結
婚
へ
の
思
い
が
高
か
っ
た
あ
か
ね
が
つ
い
に
結
婚
す
る
と
い
う
場
面
で
締
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
第
三
章
か
ら
第
六
章
ま
で
を
、
結
婚
に
対
す
る
二
人
の
意
識
の
違
い
や
そ
の
違
い
が
発
生
し
た
理
由
に
注
目
し
て
、地
方
都
市
で
の
結
婚
へ
の
意
識
や
結
婚
相
談
所
の
実
情
に
触
れ
つ
つ
考
察
し
て
い
く
。 
  
 
 
 
二
―
一 
あ
か
ね
と
南
そ
れ
ぞ
れ
の
結
婚
へ
の
意
識
の
違
い 
  
作
中
で
は
二
人
が
共
通
し
て
感
じ
て
い
る
不
満
と
し
て
「
彼
氏
が
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
若
い
女
だ
け
が
持
つ
、
恋
愛
に
向
け
る
べ
き
豊
富
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
空
焚
き
さ
れ
、時
間
だ
け
が
無
為
に
過
ぎ
て
い
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
二
十
代
半
ば
の
主
人
公
た
ち
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。ま
た
二
人
が
結
婚
を
意
識
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し
て
い
る
描
写
も
数
多
く
み
ら
れ
、度
々
二
人
が
結
婚
に
つ
い
て
語
り
合
う
シ
ー
ン
が
え
が
か
れ
て
い
る
が
、二
人
が
語
る
結
婚
関
係
の
不
満
の
内
容
は
異
な
る
。 
 
作
品
中
盤
に
お
い
て
二
十
五
歳
の
設
定
の
南
が
語
る
結
婚
に
対
す
る
不
満
は
、「
こ
の
町
で
は
若
い
感
性
は
あ
っ
と
い
う
間
に
年
老
い
て
し
ま
う
。
野
心
に
溢
れ
た
若
者
も
、
二
十
歳
を
過
ぎ
れ
ば
溶
接
工
に
落
ち
着
き
、
運
命
の
恋
を
夢
見
て
い
た
若
い
女
は
、二
十
四
歳
に
な
る
こ
ろ
に
は
溶
接
工
と
結
婚
し
家
庭
に
お
さ
ま
っ
た
」
と
い
う
描
写
に
「
地
方
都
市
で
は
結
婚
以
外
の
選
択
肢
が
な
い
こ
と
」
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
結
婚
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
適
齢
期
に
な
る
と
結
婚
を
選
ば
ざ
る
を
え
な
く
な
る
地
方
都
市
の
性
質
に
対
す
る
不
満
な
の
で
あ
る
。 
 
一
方
あ
か
ね
の
漏
ら
す
不
満
は
、
結
婚
相
手
が
見
つ
か
ら
な
い
こ
と
、
今
す
ぐ
に
出
会
っ
て
結
婚
ま
で
た
ど
り
着
い
た
と
し
て
も
街
の
若
い
女
性
に
比
べ
て
か
な
り
遅
れ
を
取
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
焦
り
で
あ
る
。今
す
ぐ
に
で
も
出
会
っ
て
恋
愛
を
始
め
な
い
と
間
に
合
わ
な
い
、し
か
し
そ
れ
ら
し
い
相
手
と
の
出
会
い
も
特
に
な
く
同
世
代
の
男
性
は
皆
揃
っ
て
既
婚
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
あ
か
ね
を
苛
立
た
せ
焦
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
同
世
代
で
同
じ
街
に
暮
ら
す
二
人
の
意
識
の
違
い
の
原
因
は
な
ぜ
な
の
か
。
作
中
で
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 
 
二
人
の
年
齢
差
は
た
っ
た
二
歳
だ
が
、
二
十
五
歳
と
二
十
七
歳
で
は
、
見
え
る
世
界
や
焦
り
の
度
合
い
が
ま
る
で
違
っ
た
。森
繁
あ
か
ね
に
な
く
て
山
下
南
に
あ
る
余
裕
は
、
そ
の
年
齢
差
が
も
た
ら
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
森
繁
あ
か
ね
に
は
そ
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。彼
女
だ
っ
て
二
十
五
歳
の
と
き
は
、
今
よ
り
ず
っ
と
マ
シ
な
人
間
だ
っ
た
。 
 
こ
の
よ
う
に
二
十
五
歳
と
二
十
七
歳
の
年
齢
差
が
大
き
な
違
い
と
し
て
え
が
か
れ
、「
二
十
七
と
か
二
十
八
の
女
が
結
婚
し
た
が
る
の
っ
て
、
中
二
の
女
子
が
片
想
い
で
熱
く
な
っ
て
る
の
と
同
じ
だ
よ
。そ
こ
に
理
屈
な
ん
て
な
い
の
食
欲
と
か
性
欲
と
か
と
同
じ
、
こ
ん
な
の
た
だ
の
生
理
現
象
だ
よ
」
と
述
べ
て
い
る
一
文
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
実
際
に
作
品
後
半
で
二
十
七
歳
に
な
っ
た
南
が
か
つ
て
の
あ
か
ね
の
よ
う
に
焦
り
始
め
る
描
写
が
あ
る
の
だ
が
、こ
の
二
十
七
歳
と
い
う
設
定
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
あ
る
の
か
。 
 
以
下
は
作
品
が
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
二
〇
一
一
年
時
点
で
の
女
性
の
都
道
府
県
別
平
均
初
婚
年
齢
一
〇
を
都
市
部
と
地
方
都
市
（
本
稿
で
は
作
者
の
出
身
地
で
あ
る
北
陸
三
県
の
も
の
を
使
用
）
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。 
 
・
二
〇
一
一
年
時
点
で
の
都
道
府
県
別
平
均
初
婚
年
齢
（
女
性
）  
 
東
京
都 
３
０
・
１
歳 
大
阪
府 
２
９
・
２
歳 
愛
知
県 
３
０
・
５
歳 
三
大
都
市
圏 
平
均
２
９
・
９
歳 
 
富
山
県 
２
８
・
８
歳 
石
川
県 
２
８
・
６
歳 
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福
井
県 
２
８
・
５
歳 
北
陸
三
県 
平
均
２
８
・
６
歳 
 
以
上
の
通
り
、
都
市
部
で
は
三
十
歳
前
後
、
地
方
で
は
二
十
八
歳
前
後
と
い
う
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
以
下
は
都
道
府
県
別
に
都
道
府
県
別
女
性
の
生
涯
未
婚
率（
五
十
歳
の
時
点
で
未
婚
の
人
の
割
合
）と
若
年
未
婚
率（
男
性
３
０
・
５
歳
、
女
性
２
８
・
５
歳
の
時
点
で
結
婚
し
て
い
な
い
人
の
割
合
）
か
ら
み
た
結
婚
時
期
と
未
婚
率
の
関
係
性
に
つ
い
て
ま
と
め
た
資
料
一
一
で
あ
る
。 
             
こ
の
資
料
か
ら
都
市
部
は
比
較
的
晩
婚
、
未
婚
率
高
、
地
方
都
市
は
早
婚
、
未
婚
率
低
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。早
婚
で
未
婚
率
の
高
い
地
方
都
市
で
は
早
く
か
ら
結
婚
を
意
識
し
や
す
く
、多
数
派
と
同
じ
よ
う
に
若
い
年
齢
で
結
婚
で
き
な
か
っ
た
人
物
が
焦
り
を
必
要
以
上
に
感
じ
て
も
違
和
感
の
な
い
環
境
で
あ
る
と
い
え
る
。 
ま
た
地
方
都
市
の
多
く
が
所
属
す
る
区
分Ⅱ
の
平
均
初
婚
年
齢
は
２
８
・
４
歳
で
あ
る
。
こ
れ
に
基
づ
く
と
、
作
中
で
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
さ
れ
て
い
る
二
十
七
歳
と
い
う
年
齢
は
一
年
の
交
際
を
経
て
結
婚
す
る
仮
定
し
た
際
に
平
均
年
齢
で
結
婚
で
き
る
ラ
ス
ト
チ
ャ
ン
ス
に
あ
た
る
。平
均
年
齢
に
は
晩
婚
者
の
結
婚
し
た
年
齢
も
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、も
っ
と
若
い
時
期
に
結
婚
を
す
る
人
物
が
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
二
十
七
、
八
歳
と
い
う
年
齢
の
差
し
迫
っ
た
状
態
が
よ
り
わ
か
り
や
す
い
。 
 
ま
た
二
人
の
意
識
の
差
に
は
こ
れ
ま
で
の
人
生
で
積
ん
で
き
た
経
験
の
違
い
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。作
中
で
は
結
婚
を
焦
っ
て
い
る
あ
か
ね
だ
が
、過
去
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
結
婚
観
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
と
い
う
描
写
が
作
品
後
半
に
あ
る
。
当
時
十
代
の
あ
か
ね
は
結
婚
願
望
が
な
く
、
自
由
に
生
き
る
女
性
に
憧
れ
て
い
る
こ
と
、結
婚
し
て
家
庭
に
入
り
結
婚
生
活
の
愚
痴
を
い
う
よ
う
な
生
活
は
し
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
が
、二
十
七
歳
に
な
っ
た
あ
か
ね
が
望
ん
で
い
る
の
は
当
時
否
定
し
て
い
た
結
婚
生
活
そ
の
も
の
で
あ
る
。こ
の
変
化
は
女
優
と
し
て
売
れ
な
く
な
っ
た
経
験
や
芸
能
界
引
退
と
い
っ
た
挫
折
に
よ
り
、地
味
で
も
安
定
し
た
も
の
を
望
む
よ
う
に
な
っ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
十
代
か
ら
二
十
代
前
半
を
「
ず
っ
と
淡
い
靄
の
か
か
っ
た
守
ら
れ
た
世
界
で
、夢
い
っ
ぱ
い
生
き
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
」
て
や
や
世
間
知
ら
ず
で
あ
っ
た
あ
か
ね
が「
没
落
ア
イ
ド
ル
の
引
き
受
け
先
は
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結
婚
」で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
の
が
芸
能
界
を
引
退
し
地
元
に
戻
っ
た
二
十
七
歳
の
と
き
で
あ
り
、そ
の
時
に
は
も
う
平
均
年
齢
で
結
婚
で
き
る
ぎ
り
ぎ
り
の
年
齢
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。こ
の
焦
り
が
あ
か
ね
に
か
つ
て
あ
っ
た
余
裕
を
な
く
し
、「
仕
事
に
も
影
響
す
る
ほ
ど
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
」
で
「
昔
は
こ
ん
な
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
」
と
自
称
す
る
ほ
ど
の
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。 
一
方
、
作
品
中
盤
で
ま
だ
二
十
五
歳
の
南
は
年
齢
的
に
余
裕
が
あ
り
、
年
頃
に
な
れ
ば
結
婚
し
か
選
択
肢
の
な
い
地
方
都
市
の
性
質
に
嫌
気
が
さ
し
て
い
る
。南
は
そ
れ
な
り
に
安
定
し
た
地
元
の
街
か
ら
出
た
こ
と
が
な
く
あ
か
ね
ほ
ど
の
苦
労
を
経
験
し
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、結
婚
に
依
存
す
る
こ
と
に
否
定
的
な
地
方
都
市
に
お
い
て
は
あ
る
種
尖
っ
た
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
考
え
方
も
二
十
七
歳
と
い
う
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
に
よ
っ
て
あ
え
な
く
崩
れ
、か
つ
て
の
あ
か
ね
の
よ
う
に
焦
り
だ
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
作
中
で
強
調
さ
れ
る
二
十
七
歳
と
い
う
年
齢
設
定
は
、
早
婚
で
未
婚
率
の
低
い
地
方
都
市
に
お
い
て
平
均
通
り
に
結
婚
で
き
な
い
こ
と
の
居
心
地
の
悪
さ
と
窮
屈
さ
の
象
徴
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。 
 
 
 
 
 
二
―
二 
結
婚
相
談
所
の
実
情
と
作
品 
  
第
四
章
で
は
、終
始
苛
立
っ
て
い
る
あ
か
ね
を
見
か
ね
た
南
の
誘
い
に
よ
っ
て
地
元
企
業
の
結
婚
相
談
所
で
あ
る
「
結
婚
し
ま
専
科
」
で
の
婚
活
に
踏
む
出
す
シ
ー
ン
が
え
が
か
れ
る
。「
結
婚
し
ま
専
科
」
と
は
作
中
で
「
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
日
本
の
伝
統
―
お
見
合
い
。わ
た
く
し
ど
も
は
お
見
合
い
の
新
し
い
カ
タ
チ
を
模
索
し
、
現
代
に
蘇
ら
せ
る
、
お
見
合
い
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
通
り
、
地
元
の
男
女
を
引
き
合
わ
せ
結
婚
さ
せ
る
の
を
目
的
と
し
た
企
業
で
あ
る
。
本
章
で
は
こ
の
「
結
婚
し
ま
専
科
」
が
理
想
と
し
て
掲
げ
る
結
婚
の
か
た
ち
と
そ
れ
ら
に
対
す
る
主
人
公
の
反
応
か
ら
地
方
都
市
に
お
け
る
結
婚
相
談
所
事
情
と
主
人
公
た
ち
の
意
識
の
ず
れ
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。 
 
ま
ず
結
婚
相
談
所
の
歴
史
に
つ
い
て
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
先
述
し
た
「
結
婚
し
ま
専
科
」
の
説
明
の
通
り
、
日
本
に
は
古
く
か
ら
の
文
化
と
し
て
お
見
合
い
が
存
在
し
て
い
た
が
、
い
わ
ゆ
る
「
婚
活
」
が
一
般
的
な
も
の
に
な
っ
た
の
は
二
〇
〇
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
〇
八
年
、
白
河
桃
子
、
山
田
昌
弘
の
共
著
一
二
の
出
版
か
ら
「
婚
活
」
と
い
う
ワ
ー
ド
が
一
般
化
し
た
。
以
来
、
産
業
と
し
て
の
「
婚
活
ビ
ジ
ネ
ス
」
が
流
行
し
、
二
〇
一
二
年
に
は
街
ぐ
る
み
で
合
コ
ン
を
お
こ
な
う
「
街
コ
ン
」
が
流
行
語
大
賞
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
作
品
が
執
筆
、
発
表
さ
れ
た
二
〇
一
一
、
二
〇
一
二
年
頃
は
婚
活
へ
の
注
目
が
再
び
集
ま
っ
て
い
た
時
期
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 
 
で
は
そ
の
婚
活
を
通
じ
て
男
女
が
互
い
に
要
求
し
あ
う
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
作
中
に
お
け
る
「
結
婚
し
ま
専
科
」
の
主
張
を
ま
と
め
る
と
、
女
性
か
ら
男
性
へ
求
め
る
も
の
は
自
分
が
働
か
な
く
て
も
生
活
し
て
い
け
る
よ
う
な
安
定
し
た
経
済
力
、男
性
か
ら
女
性
に
求
め
る
も
の
は
若
さ
や
可
愛
ら
し
さ
、
自
分
に
従
順
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。「
結
婚
し
ま
専
科
」
で
は
男
性
会
員
に
は
経
済
面
で
の
査
定
、女
性
は
年
齢
に
よ
る
査
定
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、女
性
が
最
高
ラ
ン
ク
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
二
十
八
歳
ま
で
な
の
で
あ
る
。こ
の
年
齢
設
定
は
前
項
で
述
べ
た
地
方
都
市
で
の
平
均
初
婚
年
齢
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。こ
の
結
婚
相
談
所
で
は「
女
性
の
若
さ
と
、
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男
性
の
経
済
力
の
等
価
交
換
」
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
き
、「
経
済
力
の
あ
る
男
性
と
、若
く
て
美
し
い
女
性
を
、優
先
的
に
マ
ッ
チ
ン
グ
」し
て
い
る
た
め
、
女
性
が
条
件
の
い
い
結
婚
が
望
め
る
の
も
若
い
う
ち
だ
け
で
あ
る
と
い
え
る
。 
ま
た
「
結
婚
し
ま
専
科
」
で
婚
活
を
す
る
人
々
が
求
め
る
も
の
と
し
て
「
こ
の
町
で
結
婚
し
、
家
庭
を
築
き
、
共
に
年
老
い
て
い
く
相
手
を
探
す
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
相
談
所
の
紹
介
で
好
み
の
男
性
に
出
会
っ
た
あ
か
ね
が
「
農
家
や
っ
て
け
る
人
じ
ゃ
な
い
と
無
理
だ
か
ら
」と
あ
っ
け
な
く
断
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、「
子
供
を
産
み
育
て
ら
れ
る
健
康
さ
、男
を
立
て
る
賢
さ
、
男
の
プ
ラ
イ
ド
を
満
た
す
適
度
な
頭
の
悪
さ
、
家
事
能
力
に
気
働
き
」
と
男
性
が
女
性
に
結
婚
相
手
と
し
て
求
め
る
も
の
は
多
い
。「
男
だ
っ
て
若
さ
や
容
姿
だ
け
で
女
を
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
若
さ
や
容
姿
の
美
し
さ
で
も
て
は
や
さ
れ
る
の
は
初
回
だ
け
で
、婚
活
イ
ベ
ン
ト
の
常
連
と
な
っ
た
あ
か
ね
は
同
じ
く
常
連
の
男
性
に
「「
あ
ん
た
ま
だ
売
れ
な
い
の
？
」
と
せ
せ
ら
笑
わ
れ
る
」
と
い
う
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
一
方
の
南
が
相
談
所
の
仲
介
に
よ
っ
て
出
会
っ
た
男
性
は
、「
消
極
的
で
頼
り
な
か
っ
た
」「
と
に
か
く
女
に
気
を
つ
か
わ
せ
通
し
」「
デ
ー
ト
の
誘
い
も
女
任
せ
、
お
も
て
な
し
さ
れ
て
当
然
」
と
決
し
て
好
印
象
を
受
け
て
お
ら
ず
、
あ
か
ね
ほ
ど
結
婚
に
対
し
て
焦
り
が
な
い
南
は
婚
活
を
中
断
す
る
に
至
っ
て
い
る
。 
 
こ
の
現
実
に
対
す
る
二
人
の
反
応
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。最
初
は
結
婚
相
談
所
の
利
用
に
乗
り
気
で
な
か
っ
た
あ
か
ね
が
相
談
所
の
ス
タ
ッ
フ
の
言
葉
に
共
感
し
結
婚
へ
の
意
欲
を
高
め
て
い
る
の
に
対
し
、あ
か
ね
を
誘
っ
た
当
人
で
あ
る
南
は
話
の
腰
を
折
っ
た
り
と
や
や
乗
り
気
で
な
い
態
度
を
見
せ
て
お
り
、先
述
の
と
お
り
継
続
し
て
婚
活
す
る
あ
か
ね
と
は
反
対
に
婚
活
を
中
断
し
て
い
る
。 
二
人
の
こ
の
反
応
の
違
い
も
、求
め
て
い
る
も
の
の
年
齢
に
よ
る
違
い
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。「
社
会
保
障
な
し
恋
人
な
し
未
来
な
し
の
フ
リ
ー
タ
ー
と
い
う
、
こ
の
寄
る
辺
な
い
不
安
定
な
状
態
か
ら
、
森
繁
あ
か
ね
は
一
刻
も
早
く
抜
け
出
し
た
い
。
誰
か
に
守
ら
れ
た
い
、
安
心
し
た
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
に
様
々
な
苦
労
を
経
験
し
、結
婚
適
齢
期
の
ピ
ー
ク
を
過
ぎ
つ
つ
あ
る
あ
か
ね
が
求
め
て
い
る
の
は
安
定
で
あ
る
。経
済
的
に
裕
福
な
男
性
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
は
ま
さ
に
理
想
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。「
結
婚
し
ま
専
科
」
に
紹
介
し
て
も
ら
う
男
性
の
条
件
と
し
て
、
比
較
的
経
済
面
で
安
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
四
十
代
を
指
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
あ
か
ね
の
理
想
が
う
か
が
え
る
。 
一
方
の
南
は
元
々
持
っ
て
い
た
「
結
婚
す
る
し
か
選
択
肢
が
な
い
」
こ
と
へ
の
反
感
に
加
え
、若
い
女
性
が
従
順
で
あ
る
と
し
て
好
ま
れ
る
こ
と
や
若
さ
を
売
り
に
し
て
よ
り
良
い
結
婚
相
手
を
見
つ
け
る
こ
と
へ
の
違
和
感
を
隠
し
き
れ
て
お
ら
ず
、
ス
タ
ッ
フ
と
盛
り
上
が
る
あ
か
ね
に
つ
い
て
い
け
て
い
な
い
。
も
と
よ
り
感
じ
て
い
た
「
恋
人
が
い
な
い
」
と
い
う
不
満
を
解
消
す
べ
く
自
身
と
年
齢
の
近
い
三
十
五
歳
以
下
の
男
性
を
指
定
し
紹
介
を
受
け
て
い
る
が
、そ
の
先
に
見
据
え
る
べ
き
結
婚
に
対
す
る
思
い
や
焦
り
が
あ
か
ね
ほ
ど
強
く
な
い
た
め
、恋
人
の
候
補
と
な
り
得
る
男
性
が
い
な
い
と
わ
か
る
と
す
ぐ
に
見
切
り
を
つ
け
て
い
る
。 
 
現
代
日
本
に
お
け
る
結
婚
に
つ
い
て
長
谷
川
由
利
子
一
三
は
、
か
つ
て
の
お
見
合
い
の
よ
う
に
自
身
の
意
見
が
反
映
さ
れ
づ
ら
い
「
家
族
制
度
」
か
ら
、
性
別
役
割
分
業
に
基
づ
い
た
「
夫
婦
制
」
家
族
へ
と
移
行
し
、
更
に
家
計
の
負
担
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も
平
等
で
あ
る「
共
働
き
」家
族
が
一
般
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
共
働
き
を
理
想
と
す
る
人
々
は
キ
ャ
リ
ア
志
向
が
強
い
た
め
比
較
的
晩
婚
化
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、作
品
の
舞
台
で
あ
る
地
方
都
市
で
は
そ
の
よ
う
な
晩
婚
化
に
理
解
が
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
。む
し
ろ
結
婚
相
談
所
が
提
案
す
る
よ
う
に
「
若
さ
と
経
済
力
の
等
価
交
換
」、
す
な
わ
ち
男
性
は
若
く
て
自
分
の
い
う
こ
と
を
聞
く
妻
を
求
め
、女
性
は
一
生
養
わ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
と
い
う
ひ
と
昔
前
に
一
般
的
で
あ
っ
た
「
性
別
役
割
分
業
に
基
づ
い
た
夫
婦
制
」
こ
そ
が
理
想
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
一
方
で
作
者
の
出
身
地
で
あ
る
富
山
県
は
夫
婦
の
共
働
き
率
が
二
〇
一
〇
年
時
点
で
全
国
第
五
位
一
四
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
こ
の
調
査
で
ラ
ン
キ
ン
グ
上
位
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
他
の
都
道
府
県
は
福
井
県
、
山
形
県
、
鳥
取
県
、
石
川
県
等
い
ず
れ
も
地
方
都
市
で
あ
る
が
、
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
る
と
こ
れ
ら
の
地
方
都
市
に
暮
ら
す
女
性
は
性
別
役
割
分
業
に
基
づ
い
た「
若
さ
と
経
済
力
の
等
価
交
換
」と
い
う
理
想
に
則
っ
て
結
婚
し
た
の
ち
に
労
働
力
と
し
て
の
働
き
も
期
待
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
作
中
で
結
婚
し
た
あ
か
ね
が
無
償
で
夫
の
会
社
の
経
理
と
し
て
か
り
だ
さ
れ
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、結
婚
に
お
い
て
女
性
に
求
め
ら
れ
る
の
は
若
さ
と
労
働
力
と
し
て
の
役
割
の
両
方
で
あ
る
と
い
え
る
。作
品
に
登
場
す
る
よ
う
な
地
方
都
市
で
は
「
若
さ
と
経
済
力
の
等
価
交
換
」
を
理
想
と
し
つ
つ
、
結
婚
後
は
現
代
的
な
共
働
き
も
女
性
に
求
め
る
と
い
う
偏
っ
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
も
結
婚
相
談
所
の
掲
げ
る
理
想
に
共
感
で
き
な
か
っ
た
者
や
上
手
く
結
婚
相
手
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
が
周
囲
に
対
し
て
肩
身
の
狭
い
思
い
を
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、相
談
所
に
違
和
感
を
持
つ
南
や
か
つ
て
雑
誌
上
で
結
婚
へ
の
思
い
を
否
定
し
て
い
た
十
代
の
あ
か
ね
か
ら
は
こ
の
窮
屈
さ
に
対
す
る
抵
抗
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
あ
か
ね
、
南
と
も
に
二
十
七
歳
に
な
っ
た
と
き
に
は
こ
の
違
和
感
や
抵
抗
感
を
忘
れ
、か
つ
て
自
分
が
否
定
し
て
い
た
結
婚
生
活
を
目
指
す
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 
 
根
気
強
く
婚
活
を
続
け
た
あ
か
ね
が
出
会
っ
た
の
は
四
十
代
前
半
の
自
営
業
の
社
長
で
あ
る
。
こ
の
男
性
の
魅
力
に
つ
い
て
あ
か
ね
は
「
若
い
男
に
は
な
い
も
の
を
す
べ
て
持
っ
て
い
る
か
よ
う
な
、佐
藤
浩
市
的
魅
力
。自
信
に
満
ち
、
態
度
は
傲
岸
で
、
金
払
い
も
最
高
」
と
し
て
い
る
。「
彼
と
つ
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
安
定
は
、ど
ん
な
マ
イ
ナ
ス
を
も
プ
ラ
ス
に
転
換
さ
せ
る
威
力
を
持
つ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
多
少
の
妥
協
は
あ
っ
た
と
し
て
も
あ
か
ね
が
求
め
て
い
た
安
定
は
間
違
い
な
く
も
た
ら
し
て
く
れ
る
存
在
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
不
安
定
な
立
場
か
ら
脱
却
し
て
安
定
し
た
い
、
い
い
年
に
な
っ
て
も
結
婚
し
て
い
な
い
と
い
う
目
線
を
向
け
ら
れ
る「
肩
身
の
狭
い
思
い
は
こ
り
ご
り
」と
い
う
あ
か
ね
の
願
望
は
こ
の
男
性
と
の
結
婚
で
叶
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
 
あ
か
ね
に
恋
人
が
で
き
た
こ
と
で
こ
れ
ま
で
南
に
向
け
ら
れ
て
き
た
関
心
は
彼
女
に
向
け
ら
れ
な
く
な
り
、南
は
こ
れ
ま
で
に
感
じ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
孤
独
感
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。恋
人
は
欲
し
い
が
自
分
と
同
じ
よ
う
に
独
身
で
恋
人
の
い
な
い
友
人
が
い
れ
ば
結
婚
に
対
し
て
そ
れ
ほ
ど
焦
ら
な
い
と
い
う
思
い
を
持
っ
て
い
た
南
は
あ
か
ね
の
結
婚
に
よ
っ
て
孤
独
感
を
募
ら
せ
、無
意
識
に
結
婚
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 
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三 
結
婚
後
の
あ
か
ね
と
南
の
関
係
性 
  
本
章
で
は
、本
文
第
六
章
終
盤
で
念
願
の
結
婚
を
し
安
定
を
手
に
入
れ
た
あ
か
ね
と
当
時
の
あ
か
ね
と
同
じ
二
十
七
歳
を
目
前
と
し
結
婚
を
焦
り
始
め
る
南
の
関
係
性
の
変
化
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。 
 
ま
ず
は
あ
か
ね
の
結
婚
後
の
二
人
の
変
化
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
く
。あ
か
ね
が
先
に
結
婚
し
た
こ
と
で
以
前
ほ
ど
相
手
に
さ
れ
な
く
な
り
、孤
独
感
を
深
め
て
い
る
南
は
二
十
七
歳
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
。唯
一
の
友
人
で
あ
っ
た
あ
か
ね
と
も
疎
遠
に
な
り
恋
人
は
お
ろ
か
好
き
な
人
さ
え
い
な
い
南
は
矛
盾
す
る
二
つ
の
思
い
に
葛
藤
し
て
い
る
。
一
つ
は
結
婚
に
対
す
る
諦
め
や
否
定
観
、
も
う
一
つ
は
恋
人
が
欲
し
い
、
結
婚
し
た
い
と
焦
る
気
持
ち
で
あ
る
。
結
婚
に
対
す
る
南
の
思
い
は
以
下
の
引
用
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 
 
な
ん
で
自
分
が
こ
ん
な
に
彼
氏
を
求
め
、結
婚
し
な
け
れ
ば
と
焦
っ
て
い
る
の
か
、
冷
静
に
考
え
る
と
謎
だ
。
自
分
は
結
婚
な
ん
か
に
ち
っ
と
も
憧
れ
て
い
な
か
っ
た
。
誰
か
の
奥
さ
ん
に
な
っ
て
誰
か
の
母
親
に
な
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
一
体
い
つ
望
ん
だ
？
山
下
南
が
望
ん
だ
の
は
、手
に
職
の
あ
る
自
立
し
た
女
性
。
世
界
を
股
に
か
け
る
ジ
ェ
ッ
ト
セ
ッ
タ
ー
。 
じ
ゃ
あ
こ
の
、
結
婚
し
た
い
結
婚
し
た
い
と
い
う
闇
雲
な
欲
望
は
、
一
体
ど
こ
か
ら
来
る
ん
だ
ろ
う
。 
  
二
十
五
歳
の
と
き
に
は
な
か
っ
た
正
体
不
明
の
焦
り
と
寂
し
さ
に
か
ら
れ
て
い
る
南
は
、当
時
二
十
七
歳
だ
っ
た
あ
か
ね
と
同
じ
よ
う
に
悩
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
以
下
の
記
述
か
ら
、
南
が
か
つ
て
の
自
分
ら
し
さ
を
失
い
、
そ
れ
を
相
談
で
き
る
相
手
も
い
な
い
不
安
定
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 
  
 
一
人
で
分
析
し
て
も
虚
し
い
だ
け
、す
べ
て
は
単
純
な
人
恋
し
さ
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
腕
組
み
に
仁
王
立
ち
で
、
世
の
恋
人
た
ち
を
ニ
ヒ
ル
に
眺
め
て
い
た
か
つ
て
の
山
下
南
は
も
う
ど
こ
に
も
い
な
い
。心
の
底
か
ら
う
な
ず
き
合
え
る
親
友
が
い
な
い
今
、
自
信
は
ど
ん
ど
ん
な
く
な
っ
て
、
弱
気
に
な
っ
て
、
自
分
が
ど
ん
な
人
間
だ
っ
た
か
も
忘
れ
て
し
ま
い
そ
う
。 
 
何
で
も
語
り
合
え
る
相
手
で
あ
っ
た
あ
か
ね
が
安
定
を
手
に
入
れ
自
分
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
寂
し
さ
と
、二
十
七
歳
と
い
う
年
齢
に
よ
る
急
激
な
結
婚
に
対
す
る
焦
り
が
南
を
弱
気
に
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
こ
の
よ
う
に
こ
の
作
品
に
お
い
て
登
場
人
物
た
ち
は
ど
れ
だ
け
強
が
っ
て
い
て
も
二
十
七
歳
と
い
う
年
齢
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、そ
れ
ま
で
否
定
し
て
い
た
結
婚
を
強
く
望
み
始
め
る
。
彼
女
ら
が
一
定
の
年
齢
に
達
し
た
途
端
、
か
つ
て
な
り
た
く
な
い
と
願
っ
て
い
た
も
の
に
な
り
た
が
る
の
は
な
ぜ
か
。 
 
二
〇
〇
七
年
の
内
閣
府
の
調
査
に
よ
る
結
婚
へ
の
意
識
調
査
一
五
に
よ
る
と
「
結
婚
は
個
人
の
自
由
で
あ
り
結
婚
し
な
く
て
も
よ
い
」と
い
う
質
問
項
目
に
対
し
賛
成
、も
し
く
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
賛
成
に
近
い
と
回
答
し
た
人
の
割
合
は
大
都
市
（
東
京
都
区
部
、
政
令
指
定
都
市
）
で
は
６
８
．
９
％
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
、
中
都
市
（
人
口
十
万
人
以
上
の
市
）
で
は
６
６
．
３
％
、
小
都
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市
（
人
口
十
万
人
未
満
の
市
）
で
は
６
２
％
、
町
村
で
は
６
０
．
２
％
と
、
大
都
市
と
町
村
の
間
に
は
８
．
７
％
の
差
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
同
様
の
項
目
の
賛
成
派
の
割
合
を
年
代
ご
と
に
分
類
す
る
と
、
二
十
代
８
７
．
７
％
、
三
十
代
８
０
％
、
四
十
代
７
４
．
８
％
、
五
十
代
６
７
．
８
％
、
六
十
代
５
３
．
４
％
、
七
十
代
以
上
４
５
．
３
％
と
二
十
代
と
七
十
代
以
上
に
は
４
２
．
４
％
も
の
差
が
見
ら
れ
、
世
代
に
よ
っ
て
意
識
に
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 
あ
か
ね
と
南
が
住
む
地
方
都
市
は「
町
と
い
っ
て
も
山
の
裾
野
に
田
ん
ぼ
が
広
が
り
、
そ
の
合
間
に
ぽ
つ
ぽ
つ
と
民
家
が
建
っ
て
い
る
よ
う
な
田
舎
」「
老
人
た
ち
は
一
帯
を
〝
村
〟
と
呼
ぶ
」
と
い
う
描
写
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
調
査
に
お
け
る
地
域
区
分
で
は
「
町
村
」
に
分
類
さ
れ
る
と
想
定
さ
れ
、「
セ
ニ
ア
カ
ー
と
呼
ば
れ
る
電
動
車
い
す
を
駆
っ
て
、先
祖
代
々
の
お
墓
参
り
に
行
く
の
が
日
課
」「
過
疎
化
で
子
供
の
少
な
い
」
と
の
描
写
か
ら
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
比
較
的
若
者
が
少
な
く
高
齢
者
の
多
い
地
域
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
個
人
の
自
由
で
結
婚
を
し
な
い
」と
い
う
選
択
肢
へ
の
賛
成
派
が
最
も
少
な
い
「
町
村
」
で
、
同
じ
く
賛
成
派
の
少
な
い
高
齢
世
代
の
割
合
が
高
い
と
い
う
環
境
に
お
い
て
は
「
結
婚
を
し
な
い
」
と
い
う
選
択
肢
を
持
ち
続
け
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
い
え
る
。 
さ
ら
に
同
様
の
項
目
に
お
け
る
性
別
・
雇
用
形
態
に
よ
る
賛
成
派
の
割
合
を
比
較
す
る
と
男
性
、
常
勤
７
０
％
、
男
性
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
６
１
．
６
％
、
女
性
、
常
勤
８
１
．
１
％
、
女
性
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
７
２
．
９
％
と
、
男
性
よ
り
女
性
、パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
よ
り
常
勤
者
が
結
婚
の
自
由
な
選
択
肢
に
賛
成
意
見
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。こ
の
結
果
に
は
経
済
的
な
安
定
度
と
働
く
女
性
の
意
識
が
関
係
し
て
お
り
、
結
婚
に
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
て
お
ら
ず
、
か
つ
経
済
的
に
自
立
可
能
な
常
勤
者
の
女
性
が
結
婚
し
な
い
こ
と
に
最
も
賛
成
票
を
入
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、反
対
に
結
婚
を
し
な
い
と
い
う
選
択
に
あ
こ
が
れ
を
持
ち
つ
つ
も
経
済
的
問
題
か
ら
、結
婚
し
て
男
性
に
扶
養
さ
れ
る
以
外
の
選
択
肢
を
選
ぶ
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
女
性
が
一
定
数
存
在
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。 
ま
た
、
日
本
の
結
婚
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
大
橋
照
枝
一
六
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
 
 
 
 
女
性
が
妻
と
い
う
名
の
も
と
で
、
無
償
の
家
事
・
育
児
を
担
う
代
償
と
し
て
、生
活
が
何
と
か
保
障
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、今
ま
で
の
結
婚
で
あ
っ
た
。
結
婚
に
よ
っ
て
前
述
し
た
よ
う
な
男
性
が
得
る
メ
リ
ッ
ト（
家
事
か
ら
の
無
償
の
解
放
、自
分
の
相
続
人
と
し
て
自
身
の
子
供
を
得
る
こ
と
に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
等
）
に
比
べ
れ
ば
、
扶
養
能
力
の
あ
る
夫
を
得
た
場
合
で
も
、
生
活
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
、
夫
の
地
位
、
身
分
が
高
け
れ
ば
夫
の
威
光
に
あ
ず
か
れ
る
と
い
っ
た
も
の
で
、結
婚
は
女
性
に
と
っ
て
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
し
、自
己
実
現
を
す
る
も
の
で
は
な
い
。（
中
略
）
家
事
・
育
児
だ
け
で
な
く
、病
人
や
老
人
の
介
護
も
嫁
の
つ
と
め
と
さ
れ
て
、
無
償
で
ま
か
な
わ
れ
、
社
会
は
、
莫
大
な
コ
ス
ト
を
解
消
で
き
る
。
コ
ス
ト
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
よ
い
経
済
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、一
軒
一
軒
の
安
定
し
た
世
帯
と
い
う
単
位
で
管
理
す
る
た
め
に
も
、結
婚
と
い
う
制
度
は
、
社
会
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
の
便
利
な
も
の
で
あ
っ
た
。 
 
 
「
早
く
身
を
固
め
た
方
が
い
い
よ
」「
結
婚
は
女
の
幸
せ
」
と
い
っ
た
社
会
通
念
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
側
、
管
理
す
る
側
の
社
会
が
生
み
出
し
た
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も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
管
理
者
、
為
政
者
で
な
く
て
も
、
同
じ
大
衆
同
士
が
早
く
身
を
固
め
た
方
が
い
い
よ
」「
結
婚
は
女
の
幸
せ
」
と
い
う
の
は
、
結
婚
生
活
が
決
し
て
バ
ラ
色
で
は
な
い
こ
と
、
そ
の
苦
楽
を
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
早
く
、
人
に
も
味
あ
わ
せ
た
い
、
も
し
結
婚
制
度
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
な
も
の
が
い
た
ら
、村
八
分
に
す
べ
き
だ
と
い
う
思
惑
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 
 
 
そ
し
て
、集
団
主
義
か
ら
外
れ
る
も
の
を
村
八
分
に
す
る
と
い
う
日
本
社
会
は
、
ま
た
皆
婚
社
会
を
生
み
、
ま
す
ま
す
全
体
と
し
て
均
一
化
、
同
質
化
し
た
社
会
を
つ
く
り
、
管
理
し
や
す
く
、
経
済
社
会
の
コ
ス
ト
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
き
わ
め
て
高
い
社
会
を
つ
く
っ
て
き
た
。 
 
 
 
こ
の
記
述
に
基
づ
く
と
、特
に
本
作
で
え
が
か
れ
て
い
る
よ
う
な
人
口
の
少
な
い
地
方
都
市
に
お
い
て
、経
済
的
に
自
立
の
難
し
い
女
性
は
結
婚
し
て
経
済
力
の
あ
る
夫
を
得
る
他
に
生
活
し
て
い
く
方
法
が
な
く
、そ
の
よ
う
に
結
婚
を
選
択
し
た
女
性
は
扶
養
し
て
も
ら
う
代
償
と
し
て
家
事
、育
児
等
の
無
償
労
働
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。さ
ら
に
引
用
後
半
に
記
述
さ
れ
て
い
る
通
り
、経
済
力
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
結
婚
を
し
な
い
と
い
う
選
択
を
し
た
者
へ
の
風
当
た
り
は
強
く
、「
結
婚
し
な
い
の
か
」
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
常
に
晒
さ
れ
な
が
ら
生
活
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
想
定
で
き
る
。二
〇
〇
八
年
の
婚
活
ブ
ー
ム
以
来
あ
ら
ゆ
る
婚
活
ビ
ジ
ネ
ス
が
登
場
し
た
よ
う
に
、「
結
婚
し
ま
専
科
」の
よ
う
な
結
婚
相
談
所
は
こ
の
よ
う
な
状
況
や
先
の
見
え
な
い
将
来
へ
の
不
安
を
利
用
し
た
新
し
い
か
た
ち
の
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。あ
か
ね
や
南
の
よ
う
に
未
婚
で
フ
リ
ー
タ
ー
と
い
う
ま
ま
な
ら
な
い
立
場
の
女
性
は
経
済
的
に
も
精
神
的
に
も
孤
独
で
追
い
詰
め
ら
れ
た
状
況
に
あ
る
と
い
え
、
婚
活
ビ
ジ
ネ
ス
の
恰
好
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
る
。 
 
ま
た
、
こ
れ
ら
を
本
作
の
設
定
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
経
済
面
、
精
神
面
で
の
安
定
を
得
る
た
め
に
そ
れ
ら
を
確
実
に
得
ら
れ
る
夫
を
選
ん
だ
あ
か
ね
の
結
婚
が
、結
婚
相
談
所
が
提
唱
す
る
と
お
り
男
性
の
経
済
力
と
女
性
の
若
さ
（「
子
供
を
産
み
育
て
ら
れ
る
健
康
さ
、
男
を
立
て
る
賢
さ
、
男
の
プ
ラ
イ
ド
を
満
た
す
適
度
な
頭
の
悪
さ
、
家
事
能
力
に
気
働
き
」
含
む
）
の
等
価
交
換
と
し
て
成
り
立
つ
結
婚
そ
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。登
場
人
物
た
ち
は
か
つ
て
は
必
ず
し
も
結
婚
だ
け
が
女
性
の
幸
せ
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
も
の
の
、経
済
的
に
自
立
困
難
な
将
来
へ
の
不
安
や
周
囲
か
ら
か
け
ら
れ
る
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
り
結
婚
を
望
む
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、産
業
的
な
婚
活
ビ
ジ
ネ
ス
に
搾
取
さ
れ
て
い
く
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
結
婚
し
ま
専
科
」
で
は
女
性
の
登
録
金
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、妻
と
な
る
女
性
を
求
め
る
男
性
が
相
談
所
に
登
録
料
と
し
て
大
金
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
、女
性
も
イ
ベ
ン
ト
参
加
時
に
は
参
加
費
を
自
己
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、結
婚
後
に
女
性
は
扶
養
さ
れ
る
対
償
と
し
て
家
事
等
の
無
償
で
の
労
働
に
従
事
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
搾
取
の
具
体
的
な
側
面
で
あ
る
。 
 
実
際
に
相
談
所
を
介
し
て
結
婚
に
た
ど
り
着
い
た
あ
か
ね
は「
義
理
の
姉
が
超
ヤ
な
奴
で
、
す
っ
ご
い
嫌
み
言
っ
て
く
る
」「
あ
た
し
を
事
務
の
オ
バ
サ
ン
代
わ
り
に
し
と
い
て
給
料
も
出
さ
な
い
」と
結
婚
生
活
に
多
少
の
不
満
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
で
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
辞
め
て
夫
の
扶
養
に
入
っ
た
も
の
の
、会
社
の
経
理
と
し
て
無
償
で
働
い
て
い
る
上
に
夫
は
「
家
事
手
伝
わ
な
い
」
た
め
全
て
の
家
事
負
担
も
あ
り
、
夫
側
の
親
戚
に
は
嫌
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み
を
言
わ
れ
る
と
い
う
単
純
に
幸
せ
な
結
婚
生
活
と
は
言
い
切
れ
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
結
婚
生
活
の
愚
痴
を
ひ
さ
し
ぶ
り
に
会
話
す
る
南
に
吐
き
出
し
て
い
る
姿
は
か
つ
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
な
り
た
く
な
い
と
語
っ
て
い
た
「
愚
痴
ば
っ
か
り
言
っ
た
り
」
し
て
い
る
主
婦
そ
の
も
の
で
あ
り
、あ
か
ね
は
こ
の
結
婚
に
よ
り
自
分
が
か
つ
て
絶
対
に
な
り
た
く
な
い
と
否
定
し
て
い
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。 
二
〇
〇
八
年
に
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
調
査
に
よ
る
と
「
夫
は
外
で
働
き
、
女
性
は
家
事
に
専
念
す
べ
き
」
と
い
う
考
え
方
へ
の
賛
成
票
の
割
合
が
４
５
％
に
達
し
、
一
九
九
八
年
５
２
・
３
％
、
二
〇
〇
三
年
４
１
．１
％
と
低
下
傾
向
に
あ
っ
た
も
の
が
一
転
し
て
上
昇
傾
向
と
な
り
専
業
主
婦
志
向
が
高
ま
っ
て
い
る
一
七
。
こ
の
変
化
に
は
男
性
の
家
事
負
担
量
が
関
係
し
て
い
る
と
分
析
さ
れ
て
お
り
、妻
が
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
て
も
夫
の
六
人
に
一
人
は
家
事
を
全
く
し
て
お
ら
ず
、仕
事
と
家
事
の
両
立
が
負
担
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
原
因
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 
 
こ
の
状
況
は
あ
か
ね
の
結
婚
生
活
に
も
ぴ
っ
た
り
と
当
て
は
ま
る
。前
述
し
た
通
り
あ
か
ね
は
家
事
の
他
に
無
償
で
夫
の
会
社
の
経
理
を
課
せ
ら
れ
て
お
り
、経
済
的
安
定
は
手
に
入
れ
た
も
の
の
フ
リ
ー
タ
ー
時
代
よ
り
負
担
は
増
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
結
婚
し
た
ら
ス
タ
バ
な
ん
か
辞
め
る
」
と
の
発
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
専
業
主
婦
願
望
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
あ
か
ね
が
、こ
ん
な
は
ず
で
は
な
か
っ
た
と
後
悔
す
る
こ
と
も
十
分
想
定
で
き
る
状
況
で
あ
る
が
、あ
か
ね
は
多
少
の
愚
痴
は
漏
ら
す
も
の
の
結
婚
し
た
と
い
う
こ
と
自
体
は「
ラ
ッ
キ
ー
だ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
真
意
は
多
少
家
事
等
の
負
担
が
大
き
か
ろ
う
と
「
社
会
保
障
な
し
恋
人
な
し
未
来
な
し
の
フ
リ
ー
タ
ー
」
と
し
て
「
寄
る
辺
な
い
不
安
定
な
状
態
」
に
お
か
れ
「
肩
身
の
狭
い
思
い
」
を
す
る
よ
り
は
ま
し
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、か
つ
て
は
結
婚
し
て
家
庭
に
落
ち
着
く
こ
と
に
否
定
的
で
あ
っ
た
あ
か
ね
が
妥
協
を
し
て
で
も
結
婚
に
し
が
み
つ
く
姿
を
え
が
く
こ
と
で
、結
婚
以
外
に
選
択
肢
が
な
く
な
り
扶
養
し
て
く
れ
る
夫
の
存
在
に
す
が
ら
ず
を
得
な
く
な
っ
た
女
性
の
生
き
る
上
で
の
窮
屈
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
本
作
の
「
や
が
て
哀
し
き
女
の
子
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、タ
イ
ト
ル
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
考
察
を
深
め
て
い
く
。 
 
と
も
あ
れ
先
述
し
た
と
お
り
、以
上
に
挙
げ
た
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
適
齢
期
の
ピ
ー
ク
終
盤
に
あ
た
る
二
十
七
歳
と
い
う
年
齢
を
期
に
結
婚
を
急
激
に
焦
り
だ
す
の
は
か
つ
て
結
婚
に
対
し
て
斜
に
構
え
て
い
た
南
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
南
は
諦
め
か
け
て
い
た
結
婚
相
談
所
で
意
中
の
男
性
に
出
会
い
、
恋
愛
の
予
感
に
期
待
を
膨
ら
ま
せ
る
が
あ
っ
け
な
く
振
ら
れ「
こ
て
ん
ぱ
ん
に
打
ち
の
め
さ
れ
」
て
い
る
。
そ
ん
な
状
況
下
で
久
し
ぶ
り
に
連
絡
を
取
っ
た
あ
か
ね
は
結
婚
生
活
の
愚
痴
し
か
言
わ
ず
、そ
ん
な
彼
女
に
対
し
て
南
は
複
雑
な
心
境
を
抱
え
て
い
る
。 
か
つ
て
強
く
あ
こ
が
れ
到
底
及
ば
な
い
存
在
と
し
て
嫉
妬
す
る
ほ
ど
の
存
在
で
あ
っ
た
あ
か
ね
が
、
か
つ
て
南
が
見
下
し
て
い
た
「
結
婚
し
た
い
だ
け
の
月
並
み
な
女
」
に
な
り
、
自
分
も
ま
た
そ
う
な
っ
て
い
る
こ
と
に
失
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。南
は
ど
れ
ほ
ど
輝
い
て
い
て
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
人
物
で
も
年
齢
や
世
間
の
風
潮
に
は
勝
て
ず
「
月
並
み
な
女
」
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
あ
か
ね
の
例
を
通
し
て
身
に
染
み
て
実
感
し
て
お
り
、「
一
生
独
身
で
い
い
」と
い
う
白
け
た
気
持
ち
と
は
反
対
に
無
意
識
に
結
婚
を
焦
っ
て
し
ま
う
自
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分
に
や
り
き
れ
な
さ
を
感
じ
て
い
る
。
そ
し
て
「
結
婚
し
た
い
だ
け
の
月
並
み
な
女
」
と
し
て
「
誰
か
の
妻
」
に
な
っ
た
あ
か
ね
は
そ
ん
な
南
の
心
境
な
ど
知
る
由
も
な
く
、
二
人
の
間
に
は
わ
だ
か
ま
り
が
残
る
の
で
あ
る
。 
  
 
 
 
四 
椎
名
一
樹
の
登
場
意
義
に
つ
い
て 
  
本
章
で
は
作
品
終
盤
に
南
の
将
来
の
夫
と
し
て
登
場
す
る
椎
名
一
樹
の
登
場
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
椎
名
一
樹
と
は
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
に
収
め
ら
れ
た
短
編
作
に
唯
一
共
通
し
て
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
。明
る
く
目
立
つ
存
在
で
女
性
の
あ
こ
が
れ
の
的
と
な
っ
て
い
た
過
去
を
持
つ
男
性
と
し
て
え
が
か
れ
て
お
り
、
本
作
の
三
年
後
を
舞
台
と
し
て
い
る
「
私
た
ち
が
す
ご
か
っ
た
栄
光
の
話
」で
は
三
十
歳
に
な
っ
た
椎
名
は
結
婚
二
年
目
で
一
歳
に
な
る
日
南
多
と
い
う
名
前
の
娘
が
い
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。こ
の
作
品
に
お
け
る
椎
名
は
あ
か
ね
の
夫
が
経
営
す
る
保
険
会
社
の
顧
客
で
、婚
活
に
積
極
的
に
な
れ
な
い
南
を
見
か
ね
た
あ
か
ね
の
紹
介
に
よ
っ
て
南
と
出
会
う
。あ
か
ね
に
よ
る
椎
名
の
評
価
は
「
す
ご
く
い
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
全
然
悪
く
な
い
」
と
い
う
も
の
で
、
結
婚
を
焦
る
友
人
の
相
手
と
し
て
は
高
評
価
を
得
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 
あ
か
ね
と
南
の
関
係
は
あ
か
ね
の
結
婚
後
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
が
、こ
の
紹
介
や
南
と
椎
名
の
交
際
開
始
を
期
に
関
係
が
改
善
し
て
い
く
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。二
人
の
関
係
が
元
通
り
良
好
な
も
の
に
戻
っ
た
こ
と
に
は
、
既
婚
者
と
フ
リ
ー
タ
ー
と
い
う
異
な
る
立
場
か
ら
、
南
が
結
婚
は
し
て
い
な
い
も
の
の
確
実
に
結
婚
す
る
で
あ
ろ
う
相
手
と
出
会
い
落
ち
着
い
た
こ
と
で
同
じ
よ
う
な
立
場
に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。南
だ
け
で
な
く
あ
か
ね
も
関
係
性
の
悪
化
を
自
覚
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
と
、南
の
結
婚
が
現
実
味
を
帯
び
た
こ
と
に
よ
り
今
後
は
「
マ
マ
友
」
と
い
う
か
た
ち
で
友
情
を
深
め
て
い
く
と
い
う
目
標
が
で
き
た
こ
と
で
二
人
の
関
係
は
再
び
親
密
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 
 
さ
て
、
そ
の
南
の
未
来
の
結
婚
相
手
と
し
て
登
場
す
る
椎
名
だ
が
、
先
述
し
た
と
お
り
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
全
編
を
通
し
て
そ
の
姿
を
み
る
と
、
一
緒
に
い
る
だ
け
で
場
が
明
る
く
な
る
特
別
な
存
在
と
し
て
え
が
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。地
方
都
市
に
不
満
を
抱
え
て
い
る
登
場
人
物
が
多
い
中
で
唯
一
地
方
で
の
暮
ら
し
を
謳
歌
し
て
い
る
人
物
な
の
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
本
作
で
は
「
ま
さ
か
こ
の
人
と
つ
き
合
う
こ
と
に
な
る
な
ん
て
、
山
下
南
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
」「
ど
ス
ト
ラ
イ
ク
好
み
の
タ
イ
プ
で
は
な
か
っ
た
」
等
、
可
も
な
く
不
可
も
な
い
存
在
と
し
て
え
が
か
れ
て
お
り
、か
つ
て
女
性
に
人
気
が
あ
っ
た
と
い
こ
と
を
主
張
し
て
も
「
ふ
ー
ん
、
そ
れ
は
良
か
っ
た
ね
」
と
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。つ
ま
り
本
作
に
お
け
る
椎
名
一
樹
は
女
性
を
夢
中
に
す
る
特
別
な
男
で
は
な
く
他
に
選
択
肢
が
な
い
状
態
で
仕
方
な
く
人
生
を
共
に
し
て
い
く
こ
と
を
決
め
た
相
手
と
し
て
え
が
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
南
は
椎
名
と
の
関
係
を
築
い
た
こ
と
で
、「
気
ま
ま
で
向
こ
う
見
ず
で
生
意
気
だ
っ
た
こ
ろ
の
自
分
を
思
い
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、ま
だ
見
ぬ
恋
人
を
求
め
て
い
た
心
許
な
い
お
ぼ
つ
か
な
い
日
々
の
よ
う
に
、立
ち
止
ま
っ
て
思
索
的
な
こ
と
に
思
い
を
巡
ら
せ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
」
と
、
よ
く
も
悪
く
も
安
定
し
た
状
態
に
落
ち
着
い
て
い
る
。結
婚
に
対
し
て
斜
に
構
え
た
考
え
方
を
持
っ
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た
十
代
か
ら
二
十
代
前
半
、急
激
に
結
婚
を
焦
り
自
分
の
心
境
の
変
化
に
戸
惑
っ
た
二
十
七
歳
前
後
を
経
験
し
、す
っ
か
り
安
定
し
た
生
活
に
か
つ
て
の
自
分
を
思
い
出
す
こ
と
も
な
い
ほ
ど
慣
れ
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
の
姿
は
相
手
や
生
活
に
多
少
の
妥
協
を
す
る
と
い
う
不
満
よ
り
結
婚
相
手
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
へ
の
安
心
感
の
方
が
勝
り
、現
状
に
満
足
し
て
い
る
と
い
う
点
で
結
婚
後
の
あ
か
ね
の
姿
と
も
重
な
る
も
の
が
あ
る
。二
人
は
結
婚
以
外
の
選
択
肢
に
あ
こ
が
れ
て
結
婚
を
否
定
し
て
い
た
立
場
か
ら
、結
婚
に
よ
っ
て
安
定
を
手
に
入
れ
そ
の
現
状
に
満
足
し
て
い
る
と
い
う
立
場
に
変
移
し
た
の
で
あ
る
。椎
名
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
、女
性
人
気
が
高
く
周
囲
か
ら
の
期
待
も
大
き
か
っ
た
若
い
頃
か
ら
、年
齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
そ
の
輝
き
が
失
わ
れ
て
最
終
的
に
結
婚
に
落
ち
着
い
て
い
く
。こ
の
よ
う
に
結
婚
以
外
の
選
択
肢
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
若
者
が
葛
藤
や
妥
協
の
末
に
結
婚
に
落
ち
着
く
こ
と
こ
そ
が
こ
の
作
品
の
最
大
の
特
徴
で
あ
り
、椎
名
の
登
場
は
か
つ
て
輝
い
て
い
た
人
物
が
妥
協
の
末
の
結
婚
相
手
と
し
て
選
ば
れ
る
と
い
う
点
で
こ
れ
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
  
 
 
 
五 
「
や
が
て
哀
し
き
女
の
子
」
に
込
め
ら
れ
た
意
味 
  
本
章
で
は
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
や
が
て
哀
し
き
女
の
子
」
に
込
め
ら
れ
た
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。 
第
八
章
に
こ
の
タ
イ
ト
ル
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
記
述
が
あ
る
。
以
下
は
そ
の
引
用
で
あ
る
。 
 
山
下
南
は
携
帯
を
耳
に
当
て
な
が
ら
、
自
分
の
知
っ
て
い
る
あ
か
ね
と
、
生
意
気
な
口
を
き
く
こ
の
少
女
（
雑
誌
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
結
婚
を
否
定
す
る
十
代
の
あ
か
ね
）
が
、
同
じ
一
人
の
女
の
子
で
あ
る
こ
と
の
不
思
議
を
思
う
。 
 
 
こ
の
女
の
子
は
、
ど
こ
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
ろ
う
。 
 
 
こ
の
頃
の
あ
か
ね
が
ど
れ
だ
け
輝
い
て
い
た
か
、
特
別
だ
っ
た
か
、
山
下
南
は
よ
く
憶
え
て
い
る
。
胸
が
掻
き
む
し
ら
れ
る
ほ
ど
の
魅
力
を
。
こ
の
少
女
に
は
何
一
つ
敵
わ
な
い
と
い
う
敗
北
感
を
。 
 
 
な
の
に
結
局
あ
か
ね
も
、
結
婚
し
た
い
だ
け
の
月
並
み
な
女
に
な
っ
て
、
誰
か
の
妻
に
な
っ
た
。あ
ん
な
に
完
璧
に
コ
ミ
ッ
ト
で
き
て
い
た
の
に
今
は
こ
ん
な
に
も
す
れ
違
っ
て
い
る
。 
 
 
『
あ
た
し
た
ち
み
ん
な
、
い
つ
ま
で
も
あ
か
ね
を
応
援
し
て
る
よ
！
』 
 
 
紙
面
の
最
後
を
飾
る
こ
の
言
葉
が
、飛
び
切
り
悪
意
に
満
ち
た
冗
談
み
た
い
に
思
え
る
。
こ
れ
を
書
い
た
人
た
ち
は
、
全
部
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
？
女
の
子
は
み
ん
な
、
誰
だ
っ
て
、
や
が
て
は
こ
ん
な
ふ
う
に
な
る
っ
て
こ
と
を
。
結
局
は
同
じ
一
本
道
し
か
な
い
こ
と
を
。
な
り
た
く
な
い
と
言
っ
て
い
た
も
の
に
、
や
が
て
は
な
り
た
が
る
と
い
う
こ
と
を
。 
 
 
あ
た
し
だ
っ
て
そ
う
だ
と
、
南
は
思
う
。
自
分
も
十
代
の
と
き
、
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
同
じ
よ
う
に
、
結
婚
な
ん
か
興
味
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
本
心
だ
っ
た
。も
っ
と
素
敵
な
も
の
に
な
れ
る
気
が
し
て
い
た
。も
っ
と
ス
ゴ
い
、
も
っ
と
楽
し
い
、
も
っ
と
も
っ
と
キ
ラ
キ
ラ
し
た
、
素
敵
な
女
の
子
に
。
特
別
な
女
の
子
に
。 
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他
の
誰
と
も
異
な
る
特
別
な
存
在
に
憧
れ
て
い
た
二
人
は
、時
が
経
つ
に
つ
れ
て
そ
の
気
持
ち
を
忘
れ
、か
つ
て
な
り
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
た
も
の
に
な
り
た
が
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。南
は
そ
ん
な
自
分
の
気
持
ち
の
変
化
に
自
覚
的
な
の
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
南
も
ま
た
結
婚
を
前
提
と
し
た
安
定
し
た
関
係
に
落
ち
着
き
、最
終
的
に
二
人
が
多
少
の
不
満
は
あ
れ
ど
結
婚
に
行
き
つ
い
た
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
状
態
で
物
語
は
締
め
く
く
ら
れ
る
。結
婚
に
よ
っ
て
安
定
を
手
に
入
れ
た
二
人
は
将
来
に
希
望
を
抱
い
て
い
た
頃
の
自
分
す
ら
思
い
返
す
こ
と
す
ら
な
い
。 
自
分
が
特
別
な
存
在
に
な
れ
る
と
信
じ
て
尖
っ
た
態
度
を
取
っ
た
り
友
人
と
語
り
合
っ
た
り
で
き
る
若
い
時
期
は
過
ぎ
去
り
、あ
と
に
は
妥
協
し
て
で
も
結
婚
す
る
と
い
う
選
択
肢
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
こ
の
作
品
に
え
が
か
れ
る
地
方
都
市
の
女
性
の
現
実
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
生
涯
独
身
で
暮
ら
す
こ
と
へ
の
理
解
が
あ
る
環
境
や
自
立
し
て
生
活
で
き
る
だ
け
の
経
済
力
が
あ
れ
ば
、
女
性
が
未
婚
の
ま
ま
生
き
て
い
く
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
も
受
け
入
れ
ら
れ
始
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
若
者
が
少
な
く
、
新
し
い
考
え
方
が
定
着
し
づ
ら
い
地
方
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
生
き
方
は
一
般
的
で
な
く
、選
択
す
る
に
は
結
婚
を
選
ん
だ
周
囲
と
は
違
う
と
い
う
孤
独
感
や
独
身
女
性
に
向
け
ら
れ
る
否
定
的
な
目
線
を
受
け
入
れ
な
が
ら
生
き
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。そ
れ
は
気
軽
に
選
択
を
す
る
に
は
負
担
が
大
き
い
た
め
、本
作
の
主
人
公
た
ち
の
よ
う
に
結
婚
し
て
安
定
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
選
択
肢
し
か
考
え
ら
れ
ず
、無
意
識
に
結
婚
を
焦
り
始
め
る
女
性
が
数
多
く
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
地
方
都
市
の
女
性
が
「
結
局
は
同
じ
一
本
道
し
か
な
い
」と
い
う
心
理
に
陥
る
の
は
こ
の
よ
う
に
個
人
の
努
力
で
は
改
善
し
よ
う
の
な
い
要
因
の
積
み
重
ね
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
環
境
下
に
お
い
て
、適
齢
期
に
何
も
疑
問
を
持
つ
こ
と
な
く
す
ん
な
り
と
家
庭
に
お
さ
ま
る
こ
と
が
で
き
た
者
は
地
方
都
市
の
多
数
派
と
し
て
生
活
で
き
る
の
に
対
し
、
そ
の
波
に
乗
り
遅
れ
た
者
は
「
ス
ケ
ー
ル
の
小
さ
な
、
世
間
体
」
の
「
奇
異
の
目
」
に
晒
さ
れ
て
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 
「
や
が
て
哀
し
き
」と
表
現
さ
れ
る
の
は
結
婚
と
い
う
選
択
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
世
間
体
の
た
め
に
無
意
識
の
う
ち
に
「
な
り
た
く
な
い
と
言
っ
て
い
た
も
の
に
、
や
が
て
は
な
り
た
が
」
り
、
さ
ら
に
は
な
り
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
さ
え
も
忘
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。か
つ
て
の
自
分
が
何
を
考
え
て
い
た
か
を
忘
れ
、そ
ん
な
時
期
は
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
過
去
の
自
分
の
否
定
と
も
い
え
る
。無
責
任
に
楽
し
ん
で
い
ら
れ
る
時
期
を
終
え
れ
ば
、世
間
体
や
自
分
の
意
思
以
外
の
要
因
に
よ
っ
て
過
去
の
自
分
を
無
意
識
の
う
ち
に
否
定
し
、そ
う
し
て
手
に
入
れ
た
安
定
に
満
足
し
て
生
き
て
い
く
女
性
の
生
き
方
こ
そ
が
「
や
が
て
哀
し
き
」
生
き
方
で
あ
り
、そ
れ
を
ど
れ
ほ
ど
拒
ん
で
も
い
ず
れ
は
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
女
性
こ
そ
が
「
や
が
て
哀
し
き
女
の
子
」
な
の
で
あ
る
。 
  
 
 
 
お
わ
り
に 
  
「
や
が
て
哀
し
き
女
の
子
」
で
描
か
れ
て
い
た
の
は
、
適
齢
期
に
な
れ
ば
結
婚
し
て
家
庭
に
入
る
べ
き
と
い
う
考
え
方
が
当
た
り
前
の
地
方
都
市
で
何
者
か
に
な
り
た
い
と
い
う
自
己
承
認
欲
求
と
年
齢
や
経
済
的
理
由
、世
間
体
の
影
響
を
受
け
た
結
婚
へ
の
焦
り
の
狭
間
で
葛
藤
す
る
女
性
の
姿
だ
っ
た
。 
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数
多
く
あ
る
は
ず
の
選
択
肢
を
見
失
い
、最
終
的
に
結
婚
に
落
ち
着
い
て
い
く
二
人
の
女
性
を
描
く
こ
と
で
、若
者
が
少
な
い
選
択
肢
の
中
か
ら
将
来
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
地
方
都
市
の
性
質
に
つ
い
て
問
題
意
識
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
結
婚
と
い
う
選
択
自
体
は
悪
い
も
の
で
は
な
く
、自
身
が
納
得
い
く
形
で
た
ど
り
着
い
た
結
果
な
ら
ば
む
し
ろ
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。し
か
し
な
が
ら
本
作
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、無
意
識
の
う
ち
に
必
要
に
迫
ら
れ
て
の
結
婚
で
あ
り
そ
れ
に
は
妥
協
も
つ
い
て
回
る
。妥
協
の
な
い
結
婚
な
ど
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
が
、
問
題
な
の
は
「
結
婚
し
て
安
定
を
手
に
入
れ
ら
れ
れ
ば
条
件
が
悪
く
て
も
目
を
瞑
ら
ざ
る
を
得
な
い
」と
い
う
状
況
に
若
者
を
追
い
込
ん
で
し
ま
う
地
方
都
市
の
特
性
な
の
だ
。本
来
な
ら
ば
様
々
な
選
択
肢
か
ら
思
う
ま
ま
に
自
分
の
将
来
を
選
択
で
き
る
で
あ
ろ
う
若
者
が
「
結
婚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
一 
山
内
マ
リ
コ
・
速
水
健
朗
ラ
イ
ブ
ト
ー
ク
（
二
〇
一
二
年
十
一
月
十
五
日 
紀
伊
国
屋
書
店
新
宿
南
店
に
て
開
催
）
よ
り 
動
画
Ｕ
Ｒ
Ｌ 
h
ttp
s://w
w
w
.y
ou
tu
b
e.com
/w
a
tch
?v
=
8
tk
_4
Y
sB
A
B
Q
 
（
二
〇
一
八
年
十
一
月
十
二
日
閲
覧
） 
二 
熊
代
亨
「
解
説
―
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
の
リ
ア
ル
な
人
間
模
様
」
山
内
マ
リ
コ
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
幻
冬
舎
文
庫
、
二
〇
一
四
年 
三 
高
井
尚
之
『
カ
フ
ェ
と
日
本
人
』
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
一
四
年
十
月 
四 
山
内
マ
リ
コ
・
速
水
健
朗
ラ
イ
ブ
ト
ー
ク
（
二
〇
一
二
年
十
一
月
十
五
日 
紀
伊
国
屋
書
店
新
宿
南
店
に
て
開
催
）
よ
り 
動
画
Ｕ
Ｒ
Ｌ 
h
ttp
s://w
w
w
.y
ou
tu
b
e.com
/w
a
tch
?v
=
8
tk
_4
Y
sB
A
B
Q
 
（
二
〇
一
八
年
十
一
月
十
二
日
閲
覧
） 
五 S
ta
rb
u
ck
s In
v
estor R
ela
tion
  
h
ttp
s://in
v
estor.sta
rb
u
ck
s.com
/fin
a
n
cia
l-d
a
ta
/a
n
n
u
a
l-rep
orts/d
efa
u
lt.a
sp
x
 
（
二
〇
一
八
と
い
う
観
念
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、自
身
の
選
択
肢
を
狭
め
て
し
ま
う
こ
と
こ
そ
が
本
作
で
描
か
れ
て
い
る
一
番
の
問
題
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
中
で
は
挫
折
を
味
わ
っ
た
元
モ
デ
ル
や
地
元
か
ら
出
た
こ
と
の
な
い
ス
タ
バ
店
員
の
姿
を
皮
肉
を
交
え
て
描
く
こ
と
で
、地
方
都
市
に
潜
む
問
題
点
を
よ
り
身
近
な
も
の
と
し
て
問
題
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
山
内
マ
リ
コ
作
品
の
魅
力
の
一
つ
が
他
人
事
と
は
思
え
な
い
身
近
さ
や
現
実
感
で
あ
る
が
、
こ
の
「
や
が
て
哀
し
き
女
の
子
」
も
そ
の
よ
う
に
現
実
味
が
あ
り
目
を
逸
ら
し
が
た
い
物
語
性
で
、
現
代
に
生
き
る
若
者
、
と
り
わ
け
結
婚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
念
に
い
つ
の
間
に
か
と
ら
わ
れ
て
い
る
女
性
に
、改
め
て
生
き
方
を
問
い
直
す
こ
と
を
訴
え
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
年
一
二
月
六
日
閲
覧
） 
六 
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー 
沿
革 
h
ttp
://w
w
w
.sta
rb
u
ck
s.co.jp
/com
p
a
n
y
/h
istory
/fy
2
0
1
8
.h
tm
l  
（
二
〇
一
八
年
十
一
月
十
四
日
閲
覧
） 
七 
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー 
キ
ャ
リ
ア
・
会
社
組
織 
h
ttp
://w
w
w
.sta
rb
u
ck
s.co.jp
/recru
it/in
fo/ca
reer.h
tm
l  
（
二
〇
一
八
年
一
二
月
六
日
閲
覧
） 
八 
「
ド
ヤ
ラ
ー
増
殖
」『
日
経
Ｍ
Ｊ
』
二
〇
一
五
年
九
月
三
十
日 
九 
錦
野
宇
志
郎
『「
ス
タ
バ
が
怖
い
！
」
が
わ
か
ら
な
い
人
は
マ
ー
ケ
ッ
タ
ー
を
や
め
な
さ
い
！
！
』
秀
和
シ
ス
テ
ム
、
二
〇
一
七
年
三
月 
一
〇 
厚
生
労
働
省 
平
成
２
３
年
人
口
動
態
統
計
月
報
年
計
の
概
況
h
ttp
s://w
w
w
.m
h
lw
.g
o.jp
/tou
k
ei/sa
ik
in
/h
w
/jin
k
ou
/g
ep
p
o/n
en
g
a
i11
/k
ek
k
a
0
4
.h
tm
l 
（
二
〇
一
八
年
九
月
五
日
閲
覧
） 
一
一 
大
橋
知
佳
「
地
域
別
に
み
る
少
子
化
と
未
婚
の
関
係
」『
日
経
研
月
報
』
二
〇
一
三
年
四
月 
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一
二 
白
河
桃
子
・
山
田
昌
弘
『「
婚
活
」
時
代
』
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
エ
ン
テ
ィ
ワ
ン
、
二
〇
〇
八
年 
一
三 
長
谷
川
由
利
子
「
婚
活
現
象
と
現
代
家
族
の
ゆ
ら
ぎ
：「
子
育
て
」
意
識
と
「
キ
ャ
リ
ア
追
求
」
意
識
」『
同
志
社
社
会
学
研
究
』
二
〇
一
五
年
五
月 
一
四 
平
成
２
２
年
国
勢
調
査
「
人
口
等
基
本
集
計
」「
産
業
等
基
本
集
計
」
富
山
県
の
結
果
に
つ
い
て 
h
ttp
://w
w
w
.p
ref.toy
a
m
a
.jp
/section
s/1
0
1
5
/ecm
/b
a
ck
/2
0
1
2
ju
n
/tok
u
sh
u
/in
d
ex
2
.h
tm
l 
（
二
〇
一
九
年
一
月
十
三
日
閲
覧
） 
一
五 
内
閣
府
「
男
女
共
同
参
画
社
会
に
関
す
る
意
識
調
査
」
二
〇
〇
七
年
八
月 
h
ttp
s://su
rv
ey.g
ov
-on
lin
e.g
o.jp
/h
1
9
/h
1
9
-d
a
n
jy
o/in
d
ex
.h
tm
l  
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
十
二
日
閲
覧
） 
一
六 
大
橋
照
枝
『
未
婚
化
の
社
会
学
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
九
三
年
六
月 
一
七 
「
専
業
主
婦
志
向
、
一
転
強
ま
る 
伝
統
的
家
族
観
、
回
帰
の
兆
し
―
０
８
年
既
婚
女
性
調
査
」
『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
一
〇
年
六
月
一
日 
